















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 80．0 78．0 3．004
ダ
1.547E-02 1.879E-02 1.043E-04




76．0 74．0 3，228 1.663E-02 2.019E-02 l.121E-04
4 60.(） 58．0 9．567
グ
4．927E-02 5.984E-02 3.322E-04
5 69．0 67．0 3,179 1.637E-02 1989E-02 l.104E-04
6 570 55．0 4．037
夕
2.079E-02 2.525E-02 1．402E-04
7 105.0 1030 3，674 1.892E-02 2.298E-02 1.276E-04
8 46.(） 44．0 4．703
グ
2.422E-02 2.942E-02 1.633E-04
9 430 41.0 9．833
〆
5.064E-02 6.151E-02 3．414E-04
10 40．0 38．0 4．987
グ
2.568E-02 3.119E-02 1.732E-04
l1 52．0 50．0 16.091
〆
8.287E-02 1.007E-01 5.587E-04
12 21.0 19.0 10.242
ダ
5.275E-02 6.406E-02 3.556E-04
13 17.0 15.0 4，341
ゲ
2.236E-02 2.715E-02 1.507E-04
14 13.0 11.0 6，113
ダ
3.148E-02 3.824E-02 2.123E-04
15 16.0 14．0 7，004 3.607E-02 4．381E-02 2．432E-04
16 13.0 110 8，020 4.13IE-02 5．017E-02 2.785E-04
17 19.0 17.0 957 4.929E-03 5.986E-03 3．323E-05
18 27．0 25．0 8，570
グ
4.414E-02 5.361E-02 2.976E-04
19 35．5 33．5 12，949
グ
6.669E-02 8100E-02 4.496E-04
20 420 40．0 7.781
グ
4007E-02 4.867E-02 2.702E-04
21 30．0 28．0 2.153
J
l.109E-02 1.347E-02 7.476E-05
22 35．0 33．0 10.199
グ
5.253E-02 6.380E-02 3.541E-04
23 23．0 21.0 7．577
J
3.902E-02 4.740E-02 2.63IE-04
24 13.0 11O 3，562 1.835E-02 2.228E-02 1.237E-04
25 10.0 8．0 4,167 2.146E-02 2.607E-02 1.447E-04
26 12.5 10.5 3,001 1.546E-02 l877E-02 1.042E-04
27 17.0 15.0 5,991 3.086E-02 3.747E-02 2.080E-04
28 22．0 20．0 1．279
ゴ
6.587E-03 8.000E-03 4.441E-05
29 15．0 13.0 2．577
グ
1.327E-02 1.612E-02 8.948E-05
30 15.5 13.5 8．559
〆
4.408E-02 5.354E-02 2.972E-04
31 90 7．0 2，810 1.447E-02 1.758E-02 9.757E-05
32 90 7．0 2．339
Fの
1.205E-02 1.463E-02 8.122E-05
33 9．0 7．0 7.635
グ
3.932E-02 4.776E-02 2.651E-04
34 50 30 2．343
〆
1.207E-02 1.466E-02 8.135E-05
35 4．0 2．0 7．327
J
3.774E-02 4583E-02 2.544E-04
36 20 0．0 2.104
グ
1.084E-02 1.316E-02 7.306E-05
37 7．0 5.(） 12.978
ジ
6.684E-()2 8.118E-02 4．506E-04
38 8．0 6．0 12.178 6.272E-()2 7617E-02 4.229E-04
9 6．0 40 16.168
夕
8.327E-02 1.011E-01 5.614E-04





















































































































































































































番号 配スく場名 H.W.L LWLエネルギー′
I』一
lﾉー
70 若 松 7170 6700 69350





心 106.95 102.55 104750
73 灌島野川 12500 121.00 123.000
74 犀 川 83．60 78.10 80．850
75 野 田 66．45 62.60 64525
76 四 一万高区 91.60 87．30 89.450
77 四 ー
一











1 72 1 650．0 350
2 71 2 1.050.0
〆
350
3 I 2 575．0 450
4 1 4 1.150.0
ジ
450
5 2 3 1,000.0 450
6 3 4 625．0 350
7 3 5 1,000.0 300
8 5 6 950．0 300
9 5 4 1.100.0
グ
350
10 3 49 1,875.0 300
l1 7 1 1，050．0
づ
350
12 73 7 750．0 900
13 4 8 2－825．0
ゲ
350
14 4 22 1，025．0
〃
1000
15 22 23 1.025.0
グ
1000
16 74 4 1,550.0 1000
17 8 9 675．0 300
18 10 8 1,000.0 350
19 10 13 550．0 900
2(） 11 l() 875．0 1000
21 1l 12 2－750．0 6()0
22 12 13 1.7000
グ
600
23 13 14 725．0 900
24 16 14 525．0 900













26 13 14 1,150.0 450
27 17 12 712.5 600
28 17 15 600．0 1650
29 18 17 1,350.0 400
30 l8 17 1,350.0 1650
31 19 18 1,300.0 400
32 19 18 1,300．0 1650
33 20 19 425．0 1650
34 77 20 475．0 1650
35 76 19 400．0 400
36 15 21 1,375.0 350
37 18 21 1,262.5 350
38 75 11 650．0 1000
39 14 30 1，675．0
夕
900
40 33 34 2．375．0
グ
600
41 30 31 1000.0 0．70
42 31 32 400．0 0．60
43 32 38 825．0 0．40
44 32 33 675．0 0．60
45 33 34 2375．0 0．60
46 34 36 1625.0 030
47 34 35 1950.0 0．35
48 33 37 1475.0 1.20
49 44 33 1l00.0 1.20


















S1 47 44 12230 0．90
52 44 43 450．0 0．60
53 43 87．5 0．45
54 43 39 775．0 060
55 39 40 2500．0 0．35
56 40 41 1712.5 ()35
57 42 40 17750 0．45
58 45 43 287．5 0．45
59 46 45 525.() 0．60
60 46 45 312.5 1.00
61 46 39 525．0 0．50
62 39 48 1350.0 0．60
63 48 65 1673.0 0．40
64 65 66 2025．0 0．40
65 67 66 1500.0 0．30
66 66 68 13500 0．40
67 69 66 2100.0 030
68 64 48 700．0 ()60
69 46 64 13750 0．50
70 47 64 1223．0 0．35
71 47 46 312.5 0．50
72 70 50 1825.() 0．90
73 50 51 400．0 0．40
74 50 52 170().0 0．90
75 52 56 1525.0 0．60
76 52 55 12250 0．45
77 33 52 l4
ー
.(） 0．45
78 56 うぅ 1225,0 0．30
79 56 57 13000 0．60























83 61 58 1,700.0 0.35













87 62 63 2．575．0
グ
0．3
88 64 61 1.8000
ノ
0.6
89 55 64 l.000.0
グ
045
9(） 25 SS 1.425.0
ゴ
0.5
23 53 700．0 0．6



















































































































































































































く 1,713 0 0 0
3 小立野1,2丁目 3,228 0 8.3 0
4 三ロラ訴町、
?、?






6 石弓 、 宝町 4,037 1,5タ 0 313
7
一
フﾐ町 3,674 0 0 0
8
??
匙野 4,703 360 0 0
9 寺町、野町、法島町 9,833 0 0 575
10 弥と_、泉ヶ丘一
一

















公3,4,5丁目、家 、? 4,341 (） 0 0
14 西泉、泉本町 6，113 0 0 0
15
????






末]野 8フ 0 0 0 0
17 久安1,2r
一
目 957 0 0 0
18 馬替、高尾 8,570 0 0 0
19 額谷、額新町、大額、光が丘、額新保 12,949 0 1.3 0









24 三社、長土塀 3,562 0 0 255
25 昭和町、本町、堀jIl、笠市、此花 4,167 260 2 624





5,991 0 0 249
28 香林坊、高岡町、尾山町 1,279 0 0 0









33 古府、松島、黒田、高畠、進和 7,635 0 lI 0
34 豊穂、下安原、北塚、南塚、神野 2,343 0 0 0
35 みどり、打木、副増、上安原、中尾 7フ 7 0 0 0
36 專光寺､ニツ寺、赤十、佐奇森 2,104 0 0 0
37 西金沢、保古、八日市、矢木 12,978 0 2 0









ノ ー ド番号 対象地域 人口 病床数
避難所面積
(ha)






































戸 上安江1,2,3丁目 2,240 0 0 0
48 西念町、
??
≦安江町、諸江 10,852 0 1.5 (）
49 力』町、田上 4ﾗ605 0 0 0
50 若
??














53 兼六元町、小将町、大手町、広坂 1,947 0 0 0
54 横山町、東兼六町、材木町 3,876 0 0 308
55 京町、浅野本町1,2丁目、昌永町 3.076グ 0 0 140
56 鳴和、神宮寺、乙丸 4.689グ 250 3.2 0







59 吉原町、弥勒町、塚崎岩出、観法寺 3.336グ 0 0 0
60 大場町、八日町、才田町、北､南森本 6,566 0 0 0
61 田中町、高柳町、宮保町 1_324〃 0 0 0
62 木越町、大浦町、千田町、東蚊瓜 5,621 0 1.1 0















10.063 660 0 0
66 御供田、須崎、蚊瓜北間 2.181グ 0 0 0
67 湊4丁目、戸水 1.103グ 0 0 0
68 粟崎 8.115” 0 0 0









合計 394.596グ 3.537ゴ 67.3 7-022〆


